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率的视角， 考 察 我 国 不 同
类型高等 教 育 机 构 在 大 众
化发展阶 段 所 发 生 的 量 的
变化。 实证分析结果显示：
地方本科 院 校 是 毛 入 学 率
的重要贡 献 力 量， 高 职 院
校和民办 院 校 则 是 促 进 毛
入 学 率 增 长 的 关 键 因 素 ，
教育部直 属 高 校 对 毛 入 学
率的增长 没 有 贡 献。 从 构
成看， 公 民 办 院 校 并 存 发
展，职业型、教学 型 和 研 究
型高校结 构 逐 步 优 化。 我
国高等教 育 进 入 大 众 化 以
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高 校 扩 招 促 使 我 国 迅 速 进 入 高 等
教育大众化发展阶段，一跃成为世界高
等教育大国。 正如马丁·特罗关于高等
教 育 发 展 三 阶 段 论 中 的 分 析 ，“每 一 个




实 中 阐 述 了 高 等 教 育 在 阶 段 转 变 过 程
中出现的量和质方面的 11 个变化。 日
本学者天野郁夫等把马丁·特罗理论引入日本，逐渐发现日本
特色及亚洲模式下的大众化理论。 我国高等教育自 2002 年进
入大众化阶段以来，学者们纷纷就“中国模式”进行探讨。 无论











文参考了纪宝成和杨晓青关于高等 教 育 毛 入 学 率 的 探 讨，其
从计算方法如下：
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贡献率 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
研究生 0.18 0.20 0.21 0.20 0.20 0.19 0.18 0.18
普通高等教育 61.99 71.22 74.65 74.68 76.01 76.43 77.94 78.83
成人高等教育 29.62 21.18 19.67 21.25 19.93 19.55 18.51 17.54
学历文凭考试 2.09 1.78 0.92 0.43 0.07 N N N
电大注册视听生 0.28 0.09 0.06 0.03 0 0 N N
自考助学班 5.84 5.52 4.50 3.41 3.78 3.83 3.36 3.23
表 1 高等教育（机构）学生数对 GER 的贡献率 单位：%
注：表中“N”代表《中国教育统计年鉴》中数据缺失，“0”代表所得值
极其微小，近似于 0。
图 1 四类普通高校对 GER 贡献率线形图 单位：%
表 2 四类普通高校对 GER 的贡献率 单位：%
贡献率 教育部直属高校 地方本科院校 高职院校 民办高校 总和
2003 8.17 25.46 10.04 4.30 47.97
2004 8.37 28.12 13.53 7.05 57.08
2005 8.03 28.42 15.74 9.47 61.66
2006 7.44 27.92 17.74 11.21 64.31
2007 7.14 27.58 19.64 13.08 67.44
2008 6.83 27.50 20.49 14.00 68.82
2009 6.74 28.05 24.52 14.91 74.22







18－22 岁人口数是指 18－22 岁 5 个年龄段人口数的总和。
笔者将这一国际公认衡量高等教育发展的指标作为考察
我国不同类型高等教育发展的一个出发点。 GER 所涉及各项
指标的数据均来自《中国教育统计年 鉴》，选 取 大 众 化 以 后 的





















1． 各类高等教育机构的简要分析。 在大众化后的 8 年中
（2003-2010 年），我国高等教育毛入学率从 17%到 26.5%增加
了 9.5 个百分点，从表 1 可以看出，普通高等教育机构和成人
高等教育机构作出了较大贡献， 毛入学率的提高则主要依靠
普通高等教育在校生数的持续增加。 普通高等教育本专科在
校生数以平均每年 175 万人之多的速度增加，到 2010 年时超
过2231 万人， 其对毛入学率的贡献率由 2003 年的 61.99%上




度最大的是成人高等教育机构。 成人高等教育机构对 GER 的
贡献率由 2003 年的 29.62%下降到 2010 年的 17.54%，减少了
12.08 个 百 分 点。 自 考 助 学 班 对 GER 的 贡 献 率 由 2003 年 的
5.84%降到 2010 年的 3.23%，减少 2.61%。 其他各类高等教育
对 GER 的贡献则非常有限。 从贡献率变化趋势看，构成 GER
的 两 个 主 要 因 素——普 通 高 等 教 育 机 构 和 成 人 高 等 教 育 机
构，正好发生了朝向相反的大幅度变化。 从学生数看，成人高
等教育在校生数在 8 年内变化幅度不大， 基本维持在 500 万






2. 四种普通高校的重点分析。 若将四种普通高校对 GER
的贡献率结果绘制成直观的线形图 （见图 1）， 可以清楚地发
现：在这 4 条线中，有两条线的变化趋势比较 平 稳，变 化 幅 度
保持在 5%以内的范围。 另两条线在整体局势上呈快速上升状
态，其极大值与极小值间的差距都在 10 个百分点以上。 结合
统计数据（见表 2），四类普通高等教育机构对 GER 的贡献率
总体上处于持续增加趋势， 从 2003 年的 47.97%提高到 2010
年的 73.23%。 各类普通高校对 GER 的贡献情况分析如下：
（1）地方本科院校对 GER 的贡献率保持最高，并且呈现缓
慢 升 高 的 趋 势 。 2003 年 ， 地 方 本 科 院 校 对 GER 贡 献 率 为
25.46%，2010 年为 29.28%，增长了 3.82 个百分点。但如果从地
方本科院校对 GER 贡献率占到全部四类普通高校的比重看，
2003 年时占到 53.07%，到 2010 年却降为 39.98%。 可见，从绝
对值看，地方 本 科 院 校 对 GER 的 贡 献 率 有 所 增 加；从 相 对 值
看，它的贡献率则大幅度下降。
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本科生：研究生 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
教育部直属高校 3.09:1 2.66:1 2.43:1 2.32:1 2.27:1 2.20:1 2.07:1 1.94:1
地方本科院校 23.16:1 19.64:1 17.24:1 15.30:1 13.96:1 13.28:1 12.87:1 11.98:1
表 3 两类院校在校本科生数与在校研究生数的比例情况
从 学 校 数 的 发 展 看，2003 年 地 方 本 科 院 校 共 有 531 所 ，
2010 年为 633 所，增加了 102 所。 每所地方本科院校对 GER
的贡献率在 2003 年为 0.048%、2010 年为 0.046%。地方本科院
校对 GER 的校均贡献率并未发生大的变化。 缓慢
增加的贡献率主要是由新建院校承担。从学生数上
来看，2003 年地方本科院校的本科在校生数为 461
万人，2010 年为 816 万人， 一共增加了 355 万人，
年均增加 44.38 万人。 其校均本科生规模由 2003 年的 8676 人
变为 2010 年的 12891 人。 2003 年地方本科院校的研究生在校
生数近 20 万人，2010 年为 68 万人，增加了 48 万人，年均增加
6 万人。 其校均研究生规模由 2003 年的 375 人变为 2010 年的
1076 人。 本科生年均增加人数是研究生的 7 倍多，校均本科生
年均增加人数是研究生的 6 倍多。 地方本科院校对 GER 高贡
献率的实现主要是依靠本科生的扩招实现的。
（2）高职院校和民办院校对 GER 的贡献率整体呈上升趋
势。 8 年间，高职院校增加了 11.72 个贡献点，民办院校增加了
11.15 个贡献点。 高职院校 2003 年的贡献率占到四类院校总
体的 20.93%，2010 年则提高到 29.71%，其中 2009 年最高值为
33.04%。 民办院校 2003 年 的 贡 献 率 仅 占 到 四 类 院 校 总 体 的
8.96%，到 2010 年时提高到 21.10%。无论从绝对值还是从相对
值上来看，这两类院校都是 GER 增长的重要贡献力量。
从 学 校 数 的 发 展 看 ， 高 职 院 校 2003 年 共 有 554 所 ，到
2010 年增加到 1113 所，占普通高校总数（2358 所）的近一半。
民办高校 2003 年时为 173 所，到 2010 年提高到 674 所，共增
加 501 所。 从学生数来看，高职院校 2003 年的在校生数为 190
万人，2010 年为 657 万人， 共增长 467 万人， 年均增加 58.38
万 人。 其 校 均 在 校 生 数 由 2003 年 的 3422 人 变 为 2010 年 的
5903 人。 民办院校的在校生数由 2003 年的 81 万人变为 2010
年的 466 万人，共增长 385 万人，年均增加 48.13 万人。 其校均
在校生数由 2003 年的 4692 人变为 2010 年的 6921 人。 高职
院校每校年均增加的学生数是民办院校的 1.2 倍多，校均高职




势。 2003 年教育部直属高校对 GER 的贡献率为 8.17%，2010
年为 6.73%，下降了 1.44 个百分点。 从教育部直属高校对 GER
贡 献 率 占 到 全 部 四 类 普 通 高 校 的 比 重 看 ，2003 年 时 占 到
17.02%，到 2010 年降为 9.19%。无论从绝对值还是从相对值上
来看，教育部直属院校对 GER 增长的贡献程度都在下降。
从学校数看，8 年间教育部直属高校一直都保持 73 所。 从
学生数看， 教育部直属高校本科生在校生数 2003 年为111 万
人，2010 年为 133 万人，增加了 22 万人，年均增加 2.75 万人。
其研究生在校生数 2003 年为 36 万人，2010 年为 69 万人，增
加了 33 万人，年均增加 4.13 万人。 教育部直属高校研究生在







总 之，从 静 态 视 角 看，地 方 本 科 院 校 对 GER 的 贡 献 率 最
高。从促进 GER 提高的动态视角看，高职院校和民办院校是重
























另外， 基于信息技术的网络高等教育已经悄然兴起， 从 2003
年到 2010 年， 网络本专科毕业生从 14 万人发展到了 111 万





一些变化。 从 2010 年四种类型普通高校对 GER 的贡献率由
大到小排列，形成如图 2 所示塔尖式结构（其中：Ⅰ=教育部直
属高校）。 地方本科院校在整个 GER 中的贡献率最高、高职院
校、民办院校其次，教育部直属高校最低。 如果按照四类高校
从 2003 年到 2010 年对 GER 增长的贡献率大小排列，形成如
图 3 所示塔尖式结构。高职院校在 GER 增长过程中贡献最大、
民办、地方本科院校其次，教育部直属高校最小。 如果未来一
段时间内， 普通高等教育体系内的四类院校仍按图 3 所示的
增长趋势发展，那么，高职院校在校生数极有可能会超过地方
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图 2 图 3 图 4
本科院校在校生数（高职院校对 GER 贡献率的年均增长速度
是地方本科院校的 3 倍，若按此增长速度推算，约有 7 年多时
间高职院校对 GER 贡献率就会大于地方本科院校）。 我国普
通 高 等 教 育 体 系 内 各 院 校 层 次 安 排 上 将 呈 现 图 4 所 示 的 结
果。 结合民办院校目前的办学层次分析，我国民办高校主要是
由独立学院和高职院校两部分组成 （2010 年 674 所民办院校




论上还是从发达国家高等教育系统的层次结构上看， 图 4 所
呈现的状态都是一种比较“成熟”的大众化高等教育体系。 从
职能和层次上看，依托于职业、教学和研究型 高 校 的 专 科、本
科、研究生的比例结构逐步趋于合理；从投资 体 制 上 看，公 办


























































（任丽婵，厦门大学高等 教 育 科 学 研 究 所 博 士 研 究 生，福
建厦门 361005）
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